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JUNIOR RECITAL 
Matthew Ryan Hoch, baritone 
Elizabeth C. Johnson, piano 
Assisted by: 
William H. Murray, baritone 
An die feme Geliebte, op. 98 (1816) 
Auf dem HUgel sitz ich, spiihend 
Wo die Berge so blau 
Leichte Segler in den Hohen 
Diese Wolken in den Hohen 
I. 
Es kehret der Maien, es bliihet die Au 
Nimm sie hin denn, diese Lieder 
Don Quichotte a Dulcinee (1933) 
Chanson romanesque 
Chanson epique 
Chanson a boire 
Act ill duet from Don Pasquale (1843) 
Cheti, cheti immantinente ... 
Aspetta, aspetta cara sposina 
II. 
m. 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
ongs of Travel (1904) 
The Vagabond 
Let Beauty awake 
The Roadside Fire 
Youth and Love 
In Dreams 
INTERMISSION 
The infinite shining heavens 
Whither Must I Wander? 
Bright is the ring of words 
I have trod the upward and the downward slope 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education and Theory. 
Matthew Ryan Hoch is from the studio of Carol McAmis. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, April 25, 1998 
3:00 p.m. 
